









































































Headline University graduate wins Sumandak Tolumis pageant
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 21 Sep 2012 Language English
Circulation 88,150 Readership 166,173
Section Home Color Full Color
Page No A5 ArticleSize 238 cm²
AdValue RM 2,741 PR Value RM 8,222
